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Les Hays – Route de la Grangerie,
Champ Vantard
Opération préventive de diagnostic (2010)
Grégory Videau
1 Le  service  régional  de  l'archéologie  de  Franche-Comté  a  prescrit  un  diagnostic
archéologique préalable à la construction d’un lotissement aux Hays (Jura), au lieu-dit
« Champs Vantard ».
2 Le terrain communal concerné par ce projet, localisé au nord-ouest du centre du village
actuel et au sud de la RD9 (route de Neublans), couvre une superficie de 26 648 m2.
3 La  parcelle  sondée,  située  dans  un  secteur  proche  d’un  enclos  repéré  lors  de
prospections aériennes par G. Chouquer en 1985, a révélé des indices d’une occupation
agricole  de  l’époque  gallo-romaine.  Ces  vestiges  observés  en  marge  de  l’emprise
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